





Una base de dades documental obtinguda pel Con¬
sorci Internacional de Periodistes d'Investigació
(icij) revela que familiars dels principals dirigents
xinesos han acumulat fortunes a paradisos fiscals.
Aquí hi podeu trobar dades sobre el treball original
de l'icij, utilitzat després per diaris de tot el món.
19B1: UN DIA PER DESCARREGAR
ON DIARI
www.youtuhe.com/watch?v=AtgKVFiRUvw#t=14
Aquest vídeo és una màquina del temps. Ens porta a
1981 i a les primeres proves tecnològiques per des¬
carregar els continguts de diaris de l'època. Es trigava
quasi un dia a baixar el text (sense fotos ni publicitat)
a través de la línia telefònica normal i la connexió a
Internet costava molts diners. Potser alguns voldrien
que la cosa s'hagués quedat en aquest punt, però és
evident que no ha estat així.
PARIEN ELS PODEROSOS
www. theworldpost. com
El diari digital The Hujfington Post i el laboratori
d'idees (think-tank) d'elit Bergruen Institute on Go¬
vernance impulsen The WorldPost.com, una. publicació
presentada a Davos en què col·laboren importants
polítics i empresaris: Barack Obama,Angela Merkel,
Tony Blair i Bill Gates, entre altres.Vol ser el repre¬







D'acord, aquesta adreça no és fàcil, però fer-la servir
paga la pena. Hi trobareu el llistat de publicacions en
paper i digitals que el Govern de Madrid compra per
llegir. La selecció -noms de les publicacions, volums
d'exemplars, etcètera- donen per a una tesi doctoral.
EL NOU NEWYORK
www. nytimes, com
El nou disseny digital del diari nord-americà pot
marcar, segons alguns analistes, el rumb futur de
les publicacions en línia. Quatre pistes dels canvis:
modificacions en el "mur de pagament"; una certa
estètica del paper...Ara bé, està dirigit al públic dels
telèfons intel·ligents i les tauletes; la publicitat hi té




Bon nom per a un lloc de periodisme de dades im¬
pulsat pel Pew Research Center. L'objectiu és donar
context a les notícies d'actualitat que apareixen cada
dia en els mitjans, mitjançant peces curtes basades en
les xifres.
ON CAS AMB NOMS I COGNOMS
www. indiegogo. com /projects/a-journalist-has-
fallen-on-hard-times-people
Craig D. Lindsey és un periodista nord-americà que
treballava al News & Observer a Raleigh (Carolina
del Nord). El van acomiadar l'any 2011 i,després




Una plataforma perquè hi publiquin periodistes i
blocaires. Els lectors no paguen per llegir, si bé té
un sistema d'avaluació que garanteix que els res¬
ponsables dels continguts que tinguin més visites
i votacions cobrin alguna cosa. Caldrà veure com
evoluciona.
YAHOO S'APDNTA ALS MAGAZINS
www.yahoo. com /food
www.yahoo. com/tech
Yahoo que, els darrers temps, ha recuperat protago-
nisme, aposta per aconseguir nous usuaris amb dos
magazins digitals sobre Menjar i Tecnologia, inspirats
en les publicacions tradicionals de paper, tot i que
servits amb estètica digital.
SENSACIONALISME DIGITAL
www.vocativ.com
Vocativ, probablement, representa un nou tipus de
sensacionalisme, fill de la Xarxa. Barreja tota mena
de temes, parla força de política internacional i és
especialista en l'anomenada Deep Web (els nivells més
foscos i menys coneguts de la Xarxa).Al darrere hi
ha Mati Kochavi, un emprenedor israelià especialista
en temes de seguretat.
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Àlex Barnet
NOTÍCIES I TWITTER
EL BAIX CONSUM INFORMATIU OE LES JOVES GENERACIONS D'USUARIS LIMITA EL
VINCLE ENTRE LA POPULAR XARXA I ELS MITJANS DIGITALS
Fenòmens recents comTwitter estan canviant la manera que els ciutadans tenen d'informar-se. Foto: Arxiu.
Publicacions veteranes com Washington Post, New
York Times i USA Today, encapçalen l'impacte in¬
formatiu de la premsa nord-americana a Twitter.
Aquesta popular xarxa és un reforç per a la difusió
dels mitjans, però menys del que alguns pensaven, i
té una incidència relativa en el consum informatiu
dels adults joves, que no s'acaben d'endollar a les no¬
tícies. Aquestes dades, que surten de nous estudis, ens
permeten seguir l'evolució de l'escenari informatiu
al Estats Units, i conviden a pensar que ens manquen
treballs locals amb xifres actualitzades i especifiques
per analitzar aquesta complexa situació informativa
que vivim.
Els resultats de l'estudi sobre Twitter i la premsa
nord-americana, realitzat per Searchmetrics, diu que
l'any passat les notícies del Washington Post van ser
les de més repercussió a Twitter, amb una mitjana de
275-193 comentaris per setmana sobre algun con¬
tingut del diari. Per darrere seu van estar el NewYork
Times (261.422), Y USA Today (149.960), el Wall Street
Journal (134.248) i el Los Angeles Tintes (118.911).
La notícia més comentada a Twitter va ser de Y USA
Today i explicava, amb text i vídeo, la persecució
policial aTexas d'un delinqüent amb antecedents. La
segona va ser una història del Washington Post sobre
Adam Lanza, autor de la mort de 26 persones en una
escola de Newtown (Connecticut). La notícia, amb
un vídeo del discurs d'Obama sobre la legislació del
TAN SOLS UN 8% DELS
NORD-AMERICANS UTILITZA TWITTER
COM A FONT DE NOTÍCIES
control d'armes, explicava que Lanza guardava a casa
seva més de 1.700 cartutxos de municions.
"Twitter és una eina ideal per dirigir el trànsit addi¬
cional al seu contingut i la nostra investigació mostra
que molts llocs web dels principals diaris estan tenint
èxit en aquest terreny", ha explicat MarcusTober, di¬
rector de laja esmentada Searchmetrics. Es una valo¬
ració sensata i positiva, però a la qual cal afegir alguns
matisos, especialment després de conèixer noves
dades sobre aquesta xarxa social. Un recent informe
del Pew Research Center estableix que només un
16% dels nord-americans adults fan servir Twitter. I
tan sols la meitat d'aquest grup —és a dir, un 8% dels
nord-americans- la utilitza com a font de notícies.
SENSE MIRACLES
Xifres i dades que conviden a reflexionar. Les xarxes
són una bona eina perquè els diaris guanyin pre¬
sencia en el món digital, tot i així, no són un remei
miraculós. Per a alguns experts, hi ha factors demo¬
gràfics que ajuden a entendre la situació. Argumen¬
ten queTwitter té una majoria d'usuaris joves (l'edat
mitjana és de 24 anys) i que les joves generacions
tenen menys interès en les notícies que les anteriors.
Andrew Kohut, director del Pew Research Center,
en un recent article a Poynter.com, parla d'un volum
de consum de notícies diferent segons grups d'edats.
Identifica quatre grups: Silent Generation (67-84
anys), Boomers (48-66), X Generation (32-47)
i Millennial (18-31 anys). I diu que a menys edat,
menys interès per les notícies, ja que la Silent Gene¬
ration dedica uns de 84 minuts diaris a informar-se,
per 77 minuts els Boomers, 66 minuts la x Generati¬
on i només 46 minuts els Millennials. Són dades que
inclouen els diferents formats i suports informatius.
"Els relativament modestos nivells de consum de
notícies entre les generacions més joves —escriu
Kohu- poden ser el resultat d'una sèrie de factors:
més activitats que competeixen amb les notícies, un
menor nombre d'esdeveniments històrics de pes
durant la infància i l'adolescència, etcètera. En tot
cas, hi ha un factor que es desprèn clarament de les
enquestes: la gent gran gaudeix de les notícies més
que els joves. (...) Només al voltant del 35% dels que
reben notícies dels llocs de xarxes socials segueixen
i busquen les notícies completes. Els mitjans veuen,
encertadament, els lectors digitals com a vitals per al
seu futur. Amb tot, les dades suggereixen que les ex¬
pectatives han de ser modestes respecte a recuperar
les audiències que tenien abans".
MÉS INFORMACIÓ A:
http://ow.ly/tOYcq (noticia del Huffington Post)
http://ow.ly/tOYmM (notícia del USA Today)
http://ow.ly/tOYrD (notícia del Washington Post)
http://ow.ly/tOYwL (estudi del Pew Resarch)
http://ow.ly/tOYCe (notícia del Poynter Institute)
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